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Ми живемо в епоху, коли часто сама інформаційно-комунікаційна технологія включає програмне забезпечення 
для викладання, навчання й роботи в освітньому середовищі. Однак для правильного й осмисленого викори­
стання такої технології необхідно зрозуміти тенденції, що сприяють ї ї  впровадженню.
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We live in a time, when the information and communication technology includes software designed for teaching, studying 
and working in education environment. But for its correct using, it is necessary to understand the tendencies that create 
its implementation.
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Сучасна сфера освіти, у тому числі й медична, зазнає кардинальних змін через різні фактори, такі як інноваційні 
технології, мобільність студентів і урядові постанови. Завдяки простому доступу до Інтернету, широкому викори­
станню смартфонів і соціальних мереж освітня галузь поступово переходить у формат електронного навчання.
Виділимо ключові тенденції подальшого розвитку медичної освіти в Україні [1 ;3;4].
1. Тісна співпраця зі студентами у створенні навчальних середовищ.
Залучення студентів до створення курсів, навчальних програм і платформ суттєво підвищує якість та 
конкурентоспроможність освітнього продукту. Студенти починають вивчати теми за допомогою активного ство­
рення, а не пасивного вивчення вмісту. Лабораторії, навчально-наукові осередки, інтуїтивно зрозумілі набори 
інструментів програмування, медіа-центри і різноманітні додатки дозволяють їм спрямувати свою творчість на 
цікаві завдання і винаходи. Якщо ж результати їхньої роботи оформити у вигляді кінцевих продуктів і розмістити 
на WeVideo та YouTube, створені студентами контенти або проекти можуть бути використані для прийняття важ­
ливих рішень, вирішення локальних або навіть глобальних проблем.
2. Спільне навчання.
Моделі спільного навчання стають усе успішнішими. Робота в Інтернет-спільнотах або спеціально створених 
групах відображає, як люди розв’язують проблеми, а цифрові інструменти допомагають їм при цьому зв'язуватися 
між собою. Синхронні й асинхронні робочі простори створюються в таких інструментах як Teambox, Freedcamp, 
GoPlan, Teamly, Google Apps for Education, Google Classroom та інших [2].
Своєю чергою, ці простори дозволяють створити таку кількість тем або груп, яка потрібна для занять. Класні 
кімнати, що підтримуються мережею, дають змогу студентам підключатись і співпрацювати у звичних мобільних 
та соціальних формах, які є частиною їхніх щоденних цифрових звичок поза аудиторією. Створені спільноти 
сприяють активній діяльності та дискусіям, заохочують установлення демократичної групової динаміки.
Так, на кафедрі медичної інформатики УМСА створено спеціальний клас для іноземних студентів у 
середовищі Google classroom, що дозволяє не лише поширювати матеріал або оголошення, а й бути постійно «на 
пульсі» останніх подій.
3. Дошки з обговорень і дебатів, форуми.
За допомогою Інтернету чи програмних засобів студенти можуть створювати онлайн-групи, веб-сторінки і 
віртуальні спільноти, які об'єднують їх у режимі реального часу один із одним і викладачами в будь-якій точці 
світу. Вони можуть отримувати відгуки, ділитися запитаннями і незрозумілими моментами щодо занять. Слухаючи 
і читаючи чужі думки і відгуки, студенти вдосконалюють власне мислення, досягаючи глибшого розуміння. 
Інтернет- спільноти також дають студентам можливість взаємодіяти з іншими людьми по всьому світу.
4. Сучасні способи роботи навчальних закладів.
Адаптаційні засоби навчання, а також відкриті навчальні курси персоналізують та індивідуалізують спосіб нав­
чання студентів. Поєднання їх із мобільними технологіями, наприклад, підключеним до мережі смартфоном або 
планшетом, дають можливість студенту бути залученим у діяльність постійно.
5. Моделі й моделювання.
Програмне забезпечення для моделювання допомагає спостерігати реальні процеси, які неможливо побачити 
без технологій. Так, на заняттях із медичної інформатики, використовуючи спеціальні інструменти моделювання, 
студенти можуть прослідкувати процес еволюції видів або як розмножуються бактерії в закритому середовищі. 
Замість статичних моделей, які використовувались у попередні десятиліття, ці інструменти дозволяють бачити 
динамічні характеристики моделей і навіть робити прогнози відносно того чи іншого процесу.
6. Тренерство.
Викладачі відіграють більше тренерську роль у наші дні. Вони не просто інструктори, які проводять заняття. 
Радше, вони підтримують і керують студентською діяльністю як тренери: надають необхідні матеріали, 
моніторять процес, забезпечують зворотний зв'язок. Викладачі спрямовують студентів на розвиток навичок 
вирішення питань, досліджень і прийняття рішень, а не тільки виступають джерелом одержання необхідної 
інформації.
Студенти вивчають не лише поняття, а й те, як використовувати технологічні ресурси, якими вони володіють. 
Діяльність, орієнтована на технології, здебільшого потребує навичок критичного мислення і розв'язання проблем, 
а не запам'ятовування матеріалу. Викладачі працюють фасилітаторами, забезпечуючи постійний зворотний 
зв'язок, дозволяючи студентам досягати глибшого розуміння.
За такого новітнього підходу у взаємодії викладача медичного закладу і студента вдалим є використання від­
повідних програмних додатків і технологій [7].
-  Додаток Study Blue дозволяє студентам організовувати свої курсові роботи, зберігати конспекти, ділити­
ся матеріалами з іншими. Дещо схожою на нього є також платформа Flashnotes.
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